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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Waterville, 
.... .... , Maine 
Dare ..... June .26., ... 1 94 0 ..... . . 
Nam e ..... ......... ...... .. ... ... .. ............. .. ...... .. .... ... ~~'?r,_g_~ .. J .~----~~m.!1.1.~?..S . 
Street Address .... ... ..... ... ............................ .. ? .. .-i.J.~.11 ... :R.-9~:d. .. ........... .. .. ... ..... .......... . 
City o r T own .......... . ... ... ......... ..... .. .... .. ... . Wa..t.e;rv1l.l~., .... ~I1.~ ... ....... .... ......... .. .......... .. ...... ........ .. .... .. 
H ow long in U nited States.. .. . ............. .. 2.8 ... y.eare ............. .. How long in M aine . 88 .Y.~~f3 . ...... . 
Born in .. .......... ............. ........ P.ei.~ ... Canada ........ ... .... ....... ..... ... .. .. D ate of birth .... .. D.e.c . ... . 26., .. lS9.~ .. . 
lf married, how many children ....... .. .. ..... .... . T.hr.ee ................... .. ..... Occu pation .. .... . Gar.ag.e ... W.ork.er. ..... . 
N ame of employer ......... .......... . .... ........ ...... .. .. .W.a.t.e.r.YJJJ~ ... l".i<?.:to:r. ... . 9~r..P.<>.r_a.~~.~.? 
(Presen t o r last) 
Main Street- -Wate r ville, Maine A ddress o f employer .................. .. .. ...... .. .... .. .. .... ........ .. ...... .. .. ... ..... . ........ .. .. ... ... .. .. . .. .. .... . ............. ......... .. 
English ..... . ... ........ ..... .. ........... Spea k ..... ............ Yes .... ...... .. Read ..... .X.es ........... ... .. .. . W rite ... . Ye.a ............ ... . . .. 
Ocher languages ....... .. ............ .. .. ............ .......... .... .. ...... .... .... .. ...... .. .. . ....... .. . .. ......... .. .. .... .. .. ...... ..... .. 
H cl 1. · f · · h. 7 Yes ave you ma e app tcatlon or cmzens 1p . .... .. ...... .. .... .. ..... .................... .. 
H ave you ever had mili tary service? ..... ........ .. . N.9 .... . ... ......... .. ...... .. . .... ...... .. .... .... .. ... ............. .. .. ..... .. .. . ............ .. . 
If so, where? ....... . ............ ... .................. . ........ ..... .. ........... W hen ? . ....... . .. ....... ............. . .. .. ...... . 
Sign ature ..... ~ -- ~ - ~ -,;?.~----
Witn,,._;~,e/a/a~ c.7 . 
